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Penguasaan materi pembelajaran dan pengembangan keterampilan siswa dalam menulis 
penjelasan ilmiah adalah salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran multiliterasi kritis dengan model 
RADEC dalam kemampuan menulis dan penguasaan konsep teks eksplanasi siswa sekolah 
dasar. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V sekolah dasar pada salah satu sekolah yang 
berada di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Jumlah partisipan dalam penelitian ini 
sebanyak 39 siswa di kelas eksperimen 1 yang menerapkan model pembelajaran multiliterasi 
kritis dan sebanyak 38 siswa di kelas eksperimen 2 yang menggunakan model pembelajaran 
RADEC. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi 
eksperimen dengan desain The matching pretest postest control grup design. Data penelitian 
ini dikumpulkan menggunakan instrumen tes dan rubrik penilaian. Analisis data dilakukan 
menggunakan uji t dengan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 
hasil bahwa model RADEC lebih efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep teks 
eksplanasi siswa dibandingkan dengan model multiliterasi kritis sedangkan model 
multiliterasi kritis lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi 
siswa sekolah dasar dibandingkan dengan model RADEC. 
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The mastery of learning material and the development of student skills in writing scientific 
explanations is one of the main goals in education. The purpose of this study was to 
determine the effectiveness of the critical multiliteration model with the RADEC model in 
the ability to write and master the explanatory text concepts of elementary school students. 
This research was conducted on fifth grade students of elementary school in one of the 
schools located in Buah Batu District, Bandung City. The number of participants in this study 
were 39 students in the experimental class 1 who applied the critical multiliteration learning 
model and as many as 38 students in the experimental class 2 who used the RADEC learning 
model. The research method used in this study was a quasi-experimental method with the 
design of the matching pretest posttest control group design. The data in this study were 
collected using test instruments and assessment rubrics. Data analysis was performed using 
the t test with the SPSS version 20.0 program. Based on the results of the study, it was found 
that the RADEC model was more effective in improving mastery of the explanatory text 
concept of students compared to the critical multiliteration model while the critical 
multiliteration model was more effective in improving the explanatory text writing skills of 
elementary students compared to the RADEC model. 
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